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Tujuan penelitian, ialah melakukan analisis terhadap infrastruktur jaringan PT. XYZ-TD 
dan melakukan rancangan, serta melakukan implementasi infrastruktur jaringan yang 
baru dengan menambahkan teknologi Intrusion Prevention System (IPS) sebagai alat 
keamanan untuk PT. XYZ-TD. 
Metode penelitian Metodologi analisis, yaitu melakukan peninjauan langsung untuk 
mengetahui karakteristik infrastruktur  jaringan PT. XYZ-TD yang sedang berjalan, dan 
metodologi PDIOO (Planning, Design, Implementation, Operation and Optimization) 
dalam melakukan perancangan dan implementasi. 
Hasil yang dicapai Terimplementasinya rancangan yang dibuat untuk infrastruktur 
jaringan PT. XYZ-TD.  
Simpulan Penggunaan modul VLAN, Inter-VLAN-Routing dan ACL memudahkan 
administrator jaringan PT. XYZ-TD dalam melakukan perawatan dan pengelolaan 
jaringan. Selain itu, pemasangan IPS juga membuat jaringan PT. XYZ-TD menjadi 
lebih aman terhadap serangan dari luar maupun dari dalam. 
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